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Desa Jendi merupakan desa yang mempunyai rata-rata partisipasi 
masyarakat dalam kegiatan penimbangan yang terendah, yaitu : kegiatan 
penimbangan (D/S) adalah 37,24%, hasil kegiatan penimbangan (N/D) 
83,56% dan hasil pencapaian penimbangan (N/S) adalah 31,12%.  
Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis korelasi antara karakteristik ibu 
dan keaktifan menimbangkan anak di posyandu Desa Jendi Kecamatan 
Selogiri Kabupaten Wonogiri. Metode penelitian yang ditempuh adalah 
survei sampel dengan pendekatan cross sectional. Populas dalam penelitian 
ini adalah semua ibu yang mempunyai anak balita di Desa Jendi sedangkan 
sampelnya adalah semua ibu yang mempunyai anak balita berumur 12-60 
bulan. Hasil penelitian : umur ibu 26-30 tahun (33,6%), tingkat pendidikan 
sebagian besar tamat SD (37,4%), tingkat pengetahuan gizi ibu sebagian 
besar baik (74%), sebagian ibu tidak bekerja (54,2%), anak yang menjadi 
tanggungan keluarga sebagian besar < 2 (71%). Faktor yang berhubungan 
dengan keaktifan ibu menimbangkan balita di posyandu adalah pendidikan, 
pengetahuan, status bekerja, jumlah tanggungan anak. Sedang faktor umur 
ibu tidak berhubungan dengan keaktifan menimbangkan di posyandu.  
Saran perlunya peningkatan frekuensi penyuluhan baik pada ibu dan kader 
tentang gizi dan makanan sehat anak balita serta peran posyandu.  
 
 











THE RELATIONSHIP BETWEEN MOTHER'S CHARACTERISTIC AND 
THE ACTIVES TO WEIGH THE BABY IN THE 'POSYANDU' OF JENDI 
VILLAGE, SELOGIRI SUBDISTRICT, WONOGIRI REGENCY 
 
Jendi Village is a village, which has the lowest public participation mean 
inthe activity of weighing, namely: its weighing activity (D/S) is 37, 24%, the 
result of the weighing (N/D) is 83,56%, and the result of the weighing 
achieving (N/S) is 31,12%.  
The research's aim is to analyze the correlation between mother's 
characteristic and the actives to weigh the baby inthe 'posyandu' of Jendi 
village, Selogiri Sub District, Wonogiri regency. The research method was 
conducted through sample survey with the cross sectional approach. The 
population inthis research was all mothers having children under five in 
Jendi Village, meanwhile its sample was all mother having children under 
five in the age of 12 to 16 months. The result of the research: mother's age 
0f 26-30 years old (33,6%), the majority of moher education level was 
elementary school (37,4%), mother's nutrien knomledge level mostly was 
good (74%), mostly mother didn't work (54,2%),mostly the child who 
becomes dependent was < 2 (71%). Factors related with the mother's 
actives to weigh her baby in 'posyandu' were education, knowledge, working 
status, the number of child dependent. Meanwhile mother's age factor was 
not related with the actives to weigh her baby in 'posyandu'.  
Sugestion it is necessary to increase the frequency of extention about 
nutrient, and healthy food of baby to mother, cadre and also the role of 
'posyandu'.  
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